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“Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah (Allah) yang telah 
meciptakanku dan hanya kepada-Nya lah kamu akan dikembalikan.”  
(QS Ya-Sin; 22) 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6)  
 
“Bukanlah yang bersilaturahmi itu orang yang berbuat baik kepada karib 
kerabatnya, melainkan, yang apabila karib kerabatnya itu memutuskan tali 
kekeluargaannya, ia tetap menyambungnya dan membalasnya dengan segala 
kebaikan.” (Hadis Rasulullah SAW) 
 
“Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu. Barangsiapa 
mengabaikan orang tuanya maka dia kafir.” (HR. Muslim) 
 
“Bila anda berani bermimpi tentang sukses brarti anda sudah memegang kunci 
kesuksesan hanya tinggal berusaha mencari lubangnya kuncinya untuk membuka 
gerbang kesuksesan” (John Savique Capone) 
 
“Kemarin adalah masa lalu, Hari ini adalah berkah, dan Besok adalah misteri” 
(Anonim) 
 
Sukses  bukan berarti tak pernah gagal 
Bahagia bukan berarti tak pernah sedih 
Bijaksana bukan berarti tak pernah salah 
(@dewaklasik) 
 
“Untuk saat ini lakukan apa yang menurutmu benar, jangan dengakan orang lain 
berkata, sejatinya hanya keputusan ada di tangan mu bukan di tangan orang lain. 
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Ketimpangan pendapatan adalah sebuah realita yang ada di tengah-
tengah masyarakat dunia ini, dan juga selalu menjadi isu penting untuk ditinjau. 
Di negara berkembang masalah ketimpangan telah menjadi pembahasan utama 
dalam menetapkan kebijakan sejak tahun tujuh puluhan yang lalu. Dalam 
penellitian ini penulis mengambil judul “Analisis ketimpangan Pendapatan Se Eks 
karisidenan Surakarta propnsi Jawa Tengah Periode 1996-2012”. Penelitian ini 
menggunakan 3 (tiga) variabel independen yang meliputi PDRB, Jumlah 
Penduduk, dan APBD (sisi pengeluaran).  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya 
pengaruh PDRB, Jumlah penduduk, dan APBD (sisi pengeluaran) terhadap 
tingkat  Ketimpangan Pendapatan  di Solo Raya (Klaten, Boyolali, Sukoharjo, 
Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Surakarta) periode  1996- 2012. 
Metode yang analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks 
Williamson dan analisis regresi Ordinary Least Square (OLS). Metode ini 
dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel Independen 
dengan variabel dependen model penduga.  
Dari hasil perhitungan Indeks Williamson bahwa ketimpangan 
Pendapatan di Eks karisidenan Surakarta Periode 1996-2012 cukup kecil yaitu, 
rata-rata di Boyolali (0,0307), Klaten (0,0384), Sukoharjo (0,0261), wonogiri 
(0,0738), Karanganyar (0,0407), Sragen (0,0609), Surakarta (0,1008) yang 
semuaya mendekati dengan angka 0 (nol). Dari hasil tersebut, penulis 
menyarankan kepada pemerintah daerah Solo Raya untuk melakukan 
pembangunan ekonomi yang lebih merata. Yang mengacu pada kondisi dan 
potensi daerah Solo Raya. 
 
Kata kunci : Ketimpangan Pendapatan, PDRB, Jumlah Penduduk, APBD (sisi 
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